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The paper is devoted to the research of Chayka hill-fort 
which revealed four building periods dated from the middle of 
the 4th c. BC to the 1st c. AD. Besides, the publication presents 
the results of the ongoing research of the mound 36 at the ne-
cropolis near the urban type settlement of Zaozerne.
Крымская археологическая экспедиция про-
должила работы на городище Чайка и некропо-
ле у пгт Заозерное1. Общая площадь раскрытых 
участков на городище около 300 м2 при средней 
мощности слоев от 1 до 1,5 м. Основные работы 
велись в центральной части городища к западу 
от западной оборонительной стены греческой 
крепости. Их целью являлось выявление гре-
ческих слоев и строительных остатков, относя-
щихся к первому, самому раннему, периоду су-
ществования поселения (вторая половина IV в. 
до н. э.). Выяснено, что на протяжении всего 
этого времени вдоль западной оборонитель-
ной стены располагались два ряда помещений, 
которые претерпевали некоторые перестрой-
ки, изменявшие их размеры и, по-видимому, 
функции. На этом основании выявлено четыре 
строительных подпериода.
Два южных помещения, примыкавшие к баш-
не, в раннее время имели небольшие размеры. 
Позже их объединили в одно узкое длинное 
помещение хозяйственного назначения. В 
остальных помещениях при перестройках по-
днимались и заново намазывались полы. Боль-
шинство из них были жилыми, о чем говорит 
наличие остатков печей. В одном из помеще-
ний найдена херсонесская фракционная амфо-
ра, площадка, выложенная черепицей, и боль-
шой фрагмент стенки пифоса. В другом распо-
лагалась выложенная камнем прямоугольная 
загородка и глиняный столик. В третьем по-
1 Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта РГНФ № 08-01-18047е «Изучение античных 
памятников окрестностей Евпатории».
мещении выявлена полукруглая каменная за-
городка в северо-западном углу и лестница в 
северо-восточной части, свидетельствующая, 
по-видимому, о наличии второго этажа.
К востоку от линии помещений в трех первых 
подпериодах находилась площадь, первона-
чально плотно утрамбованная глиной, а позже 
вымощенная каменной крошкой. С юга она 
была ограничена стеной, к которой в третьем 
подпериоде был пристроен еще один ряд по-
мещений. В одном из помещений этой линии 
в северо-западном углу, к западу от дверного 
проема, выходившего на площадь, располагал-
ся древнегреческий туалет. Слив, выложенный 
по дну калиптерами и перекрытый плоскими 
камнями, проходил под северной стеной по-
мещения и частично под площадью, где на рас-
стоянии полутора метров от туалета находилась 
выгребная яма.
В четвертом подпериоде восточный ряд по-
мещений расширен за счет того, что была разо-
брана старая и выстроена новая восточная сте-
на, и на площади построено еще одно здание, в 
результате чего образовалась узкая улица (око-
ло 1,2 м), утрамбованная каменной крошкой.
После разрушения греческой крепости поме-
щения вдоль западной оборонительной стены 
были разобраны. Камни из стен этих помеще-
ний использованы для выравнивания поверх-
ности под каменную крошку двора усадьбы 2, 
построенной позже на этой площади.
По находкам клейм на амфорных ручках, 
фрагментов чернолаковой керамики, весь уса-
дебный комплекс датируется серединой IV — 
рубежом IV—III вв. до н. э.
В центральной части городища продолжалось 
исследование участка, на котором располагалась 
кузнечная мастерская. В 2002 г. был открыт горн 
и ямы с остатками кузнечно-металлургического 
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производства (шлаки, спек шиеся гвозди и 
т. д.). В отчетном сезоне раскопана еще одна 
яма прямоугольной в плане формы. Яма, за-
полненная горелым слоем с большим количе-
ством железных шлаков, бронзовых и железных 
предметов, была перекрыта двумя уровнями 
каменных завалов, относящихся ко времени 
первоначальной греческой крепости (вторая по-
ловина IV в. до н. э.). Завалы содержали большое 
количество материала: фрагменты тарной кера-
мики, черепиц, чернолаковой и столовой крас-
ноглиняной посуды.
К западу от позднескифского поселения до-
следовались слои, предшествовавшие поздне-
скифскому зольнику. В 2007 г. при раскопках 
нижних слоев зольника обнаружен материал, 
свидетельствующий о существовании на этом 
месте более ранних греческих слоев. В 2008 г. 
на площади двух квадратов исследованы на-
пластования, материал из которых свидетель-
ствует о том, что их образование относилось ко 
времени от конца IV до конца III вв. до н. э.
Одной из задач сезона 2008 г. стало досле-
дование в северной части позднескифско-
го поселения. Возникла необходимость ис-
следовать участок под улицей третьего строи-
тельного периода (рубеж — середина I в. н. э.) 
для опре деления планировки первого перио-
да. В 70-х гг. XX в. были открыты помещения, 
предположительно считавшиеся башнями, ко-
торые, возможно, фланкировали въезд на по-
селение. Работами 2008 г. обнаружен участок 
северной оборонительной стены, имевшей бо-
лее высокую подошву, нежели первоначально 
построенная стена. Этот фрагмент стены стоял 
на чистом песке и представлял собой заклад 
между упомянутыми помещениями-башнями. 
Таким образом, в первом периоде здесь, воз-
можно, располагался вход на поселение.
К югу от предполагаемого входа, на уровне 
второго периода существования позднескиф-
ского поселения, открыто круглое сооруже-
ние. Оно представляло собой несколько рядов 
камней кладки, обмазанной глиной на высоту 
около 70 см. Выше стенка состояла из плот-
ной глиняной массы. Диаметр по дну 1,5 м, 
толщина стен 20—30 см. Пол сооружения со-
ставлял слой плотной глины толщиной око-
ло 10 см. В центре находилось возвышение с 
углублением посередине. Стенки сохранились 
на высоту около 1 м. Назначение сооружения, 
по-видимому, было производственным. Внут-
ри, в засыпи из песка, найдено большое коли-
чество измельченной керамики. Но опреде-
ленно о назначении круглого сооружения пока 
говорить затруднительно.
В 2008 г. продолжено исследование кургана 36 
на некрополе у пгт Заозерное. В северо-западном 
секторе открыт каменный склеп, нижняя часть 
которого вырублена в материковой скале, а верх 
надстроен крупными плитами известняка. К 
склепу подходил дромос, сложенный из грубо 
обработанных камней. В склепе открыто семь 
костяков. Единственная находка — бронзовая 
серьга в виде маленького кольца.
В юго-восточном секторе расчищен неболь-
шой кромлех, обозначивший центр кургана. 
Внутри кромлеха обнаружено захоронение 
на заглубленной и подтесанной скальной по-
верхности. В погребении найдена тоже только 
бронзовая серьга в виде небольшого кольца. В 
северо-западном секторе на уровне каменного 
наброса открыто два безинвентарных захоро-
нения младенцев в амфорах. 
У насыпи найдено довольно большое коли-
чество керамики, в основном, фрагменты ам-
фор. Датирующими являются ручка херсонес-
ской амфоры с клеймом 315—300 гг. до н. э., 
чернолаковая керамика, в том числе ойнохойя 
начала ІІІ в. до н. э. Раскопки 2008 г. выявили, 
что курган продолжается к югу, и требуется его 
дальнейшее доследование.
